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PALABRAS CLAVES: Implementación de Valores – Respeto – Amistad – Amor – 
solidaridad –  Pagina WEB. 
 
DESCRIPCION: Este proyecto lo realizamos para implementar los valores con una 
página web creada por las investigadoras de este proyecto  en la que se dé una 
muestra de los diferentes valores trabajados durante la práctica pedagógica en el 
colegio Cafam además por medio de esta y de las actividades desarrolladas 
implementar en los niños y niñas los valores que van de la mano con el proyecto 
de la institución. 
 
FUENTES: Para realizar este proyecto se revisaron e investigaron varios libros, e 
internet la lista de estos se encuentra registrada en la bibliografía del proyecto. 
 
CONTENIDO: la información de los valores está reflejada en la página web  en la 
cual pueden tener una información más amplia acerca del desarrollo de los valores 
tanto su significado como actividades que se pueden realizar para identificar e 
implementar los valores y los  interés de los niños y niñas. 
 
METODOLOGIA: este proyecto busca que los niños y niñas tengan en cuenta los 
valores como una base para su buen desarrollo en la sociedad puesto que 




El trabajo de investigación se llevó a cabo en diferentes aulas de clase teniendo 
como muestra solamente una con la que se trabajó durante un largo periodo;  el 
grupo de investigación realizo un diagnostico encontrando problemas de 
convivencia enfocados en la falta de la enseñanza de los valores por esta razón 
decidimos dar paso a este proyecto en el que por medio de actividades que se 
realizan tanto en el aula de clase como en la página WEB podemos manejar 
diferentes técnicas logrando la motivación e interés del niño o la niña; puesto que 
el computador también es un medio muy utilizado actualmente por los niños y 
niñas. Esta propuesta permite que los maestros busquen estas alternativas para 
enseñar los valores lúdicamente y lograr una convivencia más sana en la relación 
de los estudiantes- familia  y también estudiantes- maestros.  
 
La metodología que vamos a emplear se realiza a partir de una página web en la 
cual se pueden observar diferentes cuentos que tienen como objetivo incentivar en 
los niños el amor por la lectura y además obtener un aprendizaje acerca de la 
importancia de los valores para lograr una sana convivencia en el aula, cada uno 
de los niños tendrá la oportunidad de tener un acercamiento con estos cuentos 
que se desarrollan en la página y al final podrán realizar ejercicios en los que ellos 
mismos identifiquen los valores que se intentan resaltar. 
 
CONCLUSIONES:  
 Cuando se logra un trabajo lúdico con los niños es más fácil que 
comprendan el fin al que se quiere llegar. 
 
 El trabajo con valores es importante en cualquier aula no solo con los 
estudiantes también con los padres de familia para tener una mejor 
convivencia en la sociedad. 
 
 Utilizar una página web es un avance tecnológico para la búsqueda de 






















En el sistema educativo, es necesario tener en cuenta que los valores son 
indispensables y de vital importancia, ya que a partir de ellos y de cada uno de 
estos aprendizajes y conocimientos nuestros niños y niñas, cada día serán mas 
respetuosos y responsables a la hora de relacionarse con los demás, por eso 
nuestro proyecto de grado creación de una página web para el fortalecimiento de 
valores en niños y niñas de 7 años está enfocado hacia los niños y niñas del 
colegio Cafam. 
 
La convivencia en la escuela exige normas de orden y respeto que ofrecen una 
gran oportunidad para que los niños y niñas aprendan a autorregular conductas, 
palabras y sentimientos. Las estrategias planteadas buscan que los estudiantes 
aprendan a observarse a sí mismos y a mejorar su conducta estableciendo metas 
propias. 
 
Lo que se hizo fue fomentar la participación de los niños y las niñas sobre valores 
de forma que, desde los primeros años escolares,  entiendan  la importancia  de 













Implementación de valores 
 
TÍTULO: 




Teniendo en cuenta el mundo tan cambiante de hoy y las problemáticas sociales 
que lo acechan partiremos de nuestro proyecto de investigación para estimular e 
incentivar a los estudiantes acerca de la importancia de establecer y fortalecer 
relaciones sociales, académicas, familiares y personales solidas que reflejen una 
ambiente de paz y serenidad, tanto en los hogares como en el aula de clase. 
Durante el transcurso de la práctica y de observaciones nos dimos cuenta que  las 
relaciones interpersonales de los niños y niñas de 7 años del colegio Cafam  no 
eran las adecuadas, teniendo en cuenta que se deduce que los valores vienen de 
casa pero en este caso no se evidencia de ninguna manera y por este motivo el 
gusto y el placer por desarrollar un trabajo apropiado el cual deje tanto 
conocimientos como aprendizajes.  
De esta manera nació por decirlo de alguna manera  nuestro trabajo, el cual 
vamos a emplear por medio de una página web logrando que cada estudiante 
cada día adquiera un mayor compromiso consigo mismo y también con una 
sociedad  que desea  el bien para todos y todas,  pero teniendo en cuenta que la 
convivencia y el respeto por el otro es el que permite que cada uno de nosotros 






2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde un diagnóstico realizado en el colegio Cafam pudimos evidenciar 
problemáticas en el comportamiento y baja autoestima en los estudiantes del 
curso segundo, en las actitudes negativas y agresivas que se observan 
diariamente con los docentes y compañeros de aula. 
Por esta razón queremos lograr en los niños y niñas un interés por buscar otras 
alternativas para solucionar los conflictos que se presentan dentro y fuera del aula 
esto con el fin de lograr una sana convivencia, por esta razón optamos por crear 
una página WEB en la cual podemos brindar al niño o la niña un espacio de 
interacción en el que además de jugar y aprender también puede aplicar estos 
conocimientos adquiridos a la vida diaria. 
Estas actividades lúdicas facilitan el aprendizaje de los niños y los incentiva para 
seguir visitando la página y aprender jugando, esta página web también puede dar 
a los maestros y maestras una estrategia más para enseñar los valores y con uno 
de los medios más utilizados actualmente por los niños y niñas  el internet. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Importancia de establecer y fortalecer relaciones sociales, académicas, familiares 
y personales sólidas que reflejen un ambiente de paz y serenidad, tanto en los 
hogares como en el aula de clase. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Las experiencias didácticas implementadas desde la página Web, fortalecen los 







3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Fortalecer  los valores por medio de una página web en los niños y niñas de 7   
años del colegio Cafam. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Identificar si el maestro en sus metodologías tiene en cuenta el uso y 
manejo de los valores. 
 
 Realizar actividades en donde se evidencien actitudes, comportamientos y 
conductas negativas y positivas de los niños y las niñas frente a sus pares. 
 
 
 Identificar los niños y niñas que muestran actitudes negativas para su 
desarrollo con el fin de fortalecer valores adecuados para una buena 
convivencia en el aula de clase. 
 
 Clasificar de acuerdo a lo que observamos en los niños y niñas cuales son 




 Crear estrategias lúdico-pedagógicas que contribuyan al desarrollo integral 









4. MARCO LEGAL 
 
Para poder desarrollar los temas de valores en la institución debemos tener en 
cuenta algunos artículos que resalten la importancia de la enseñanza e 
implementación de los valores en la sociedad los que se tomaran en cuenta para 
nuestra investigación tomados de la 1constitución política de Colombia son: 
RESPETO: El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, 
en el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 
comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro 
individuo en una reunión. Según la Constitución política este valor se refleja en los 
artículos 8, 11, 12, 13, 15 y 23 en los cuales hablan acerca de la importancia de 
respetar la vida de los demás sin importar su color o su religión. 
TOLERANCIA: puede definirse como el respeto que se tiene a las ideas, creencias 
o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias o a la de 
las otras personas en su total magnitud los artículos que dan a la sociedad un 
amplio ejemplo de un buen manejo de tolerancia se identifican en los artículos 18, 
19, 20, 28 en las cuales nos dan el derecho de expresar libremente nuestras ideas 
y opiniones. 
VERDAD: abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en 
general, hasta el acuerdo de los conceptos con las cosas, los hechos o la realidad 
en particular, en la constitución política se encuentra que  Toda persona se 
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado 





4.1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115, FEBRERO DE 1994) 
 
ARTICULO 5o. Fines de la Educación.  
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad.  
ARTICULO 13o. Objetivos comunes de todos los niveles.  
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  
a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes;  
b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos;  
c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
ARTICULO 14o. Enseñanza obligatoria. 
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 










El desarrollo de esta investigación y la práctica de nuestra propuesta investigativa 
se ven reflejada en la práctica pedagógica realizada en el colegio Cafam. 
5.1 ESTADO DEL ARTE: 
Realizando la visita a algunas universidades en las cuales se encuentra el 
programa de preescolar pudimos realizar un estado del arte de algunas tesis 
relacionadas con los valores y el resultado de esta investigación fue: 
5.1.1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL: 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
TITULO: FORTALECIMIENTO DE ALGUNOS VALORES EN 
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR DE 4-6 
AÑOS EN EL INSTITUTO Psicopedagógico JUAN 
PABLOII  
AUTOR:  Luisa Emilia Castellanos 
 Luz Sandra Garibello 
RESUMEN 
Es un trabajo básicamente descriptivo donde se refleja la importancia del 
fortalecimiento en los valores, en los niño(a) en edad preescolar porque 
contribuyen notablemente a  su formación integral aportando grandes 
beneficios a los núcleos familiares, posteriormente a los sociales, por la 
necesidad que tenemos los individuos con determinados principios Éticos 
y Morales. 
 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
TEMA: EDUCACION EN VALORES, 
ESPECIALMENTE RESPETO Y TOLERANCIA 




El presente trabajo se realizó para buscar la formación en valores, 
especialmente Respeto y Tolerancia de los estudiantes del centro 
Educativo nueva Constitución de la zona decima de Bogotá para el logro 
del objetivo general. Se aplicó a los padres de familia una entrevista para 
conocer el estado actual entre padres e hijos, la cual sirvió de base para 
conocer la vivencia de los valores respeto y Tolerancia a partir de los 
cuales se realizaron actividades que permitieron la integración de valores 
en la vida familiar.  
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
TITULO: LA FORMACION EN VALORES OPCIÒN 
PARA MEJORAR EL PEI 
AUTOR:  Carmen Sofía Cabeza Jaimes 
RESUMEN 
Trabajo de grado que tiene como objetivo recopilar información en los 
diferentes seminarios cursados en el primer semestre del año electivo de 
1999 por un grupo de docentes-estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional, que se proponen adquirir nuevos conocimientos a 
nivel pedagógico y reflexionar acerca de las últimas reformas de que a 
sido objeto el actual sistema educativo de nuestro país, con el propósito 
de lograr un cambio de actitud frente a sus educandos.  
 
Universidad Pedagógica Nacional 
Título: LOS PROYECTOS DE AULA COMO ESTRATEGIA PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPETO, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD 
EN NIÑOS DE 3 – 5 AÑOS EN EL JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBERI 
CUALLA 
 
Investigadores: Luz Mila Pacheco Fuentes 
                          Ana Mireya Rubio Álvarez  
 
Resumen: en primer lugar, se hace un análisis del contexto barrial, familiar, 
escolar, y institucional, para ubicar los elementos que constituyen una situación 
problema encontrada en el jardín: la falta de convivencia entre los niños y niñas 
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manifestada en el individualismo al realizar actividades pedagógicas y la carencia 
de actividades significativas que permitan la participación activa del niño y la niña. 
 
Universidad Pedagógica Nacional 
Título: MEJORANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR A TRAVES DE ALGUNOS 
VALORES 
Investigadores: Nelly Rodríguez Rodríguez 
                          Liliana Vásquez Reyes  
                          Heidi Vargas Pérez 
 
Resumen: este documento tiene como propósito fundamental, dar a conocer la 
experiencia realizada en el jardín infantil Manitas Creativas, basada en la 
utilización de diferentes estrategias que tiene como fin consolidar valores propios 
como: solidaridad, cooperación, tolerancia y respeto. 
 
Universidad Pedagógica Nacional 
Título: EL JUEGO COOMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA CONSTRUIR 
VALORES EN LOS NIÑOS DEL NIVEL DE PREESCOLAR 
Investigadores:  Carmen Ceila  Moreno González  
                           Nelly Salamanca Zamora 
Resumen: hoy por hoy es evidente la pérdida de valores éticos, culturales y 
morales que pueda someterse a una comunidad. Donde el ambiente social en el 
que vive la población joven no es el mas adecuado ya que existe una dicotomía 





5.1.2 FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE 
UNIVERSIDAD: FUNDACION UNIVERSITARIA  
MONSERRATE 
TITULO: FAMILIA, COMUNIDAD DE VIDA 
FORJADORA DE VALORES 
AUTOR:  Rosa Nidia Echeverri  Ramírez 
 Hermes Moreno Parra 




Como orientadores familiares, hemos optado por una propuesta de 
intervención centrada en una serie de talleres que responden a la 
formación de valores no solo porque constituye una alternativa o 
herramienta de trabajo para los dinamizadores, sino que según el manejo 
que a este se le dé, se convierte en encuentro agradable y motivador con 
las familias, lo que permite un rencuentro consigo mismo, aprende a 




Título: LOS VALORES COMO FUNDAMENTO DE NUESTRO QUEHACER 
PEDAGOGICO 
Investigadores:  Bertha Cardona 
                           María Nelly Castaño 
                          Consuelo Reyes 
                          Sara Ríos Prado 
                          Sonia Toloza 
                          Hilda Vélez 
Resumen: no es tarea tan fácil de apropiarse de valores y señalar actitudes para 
enseñar a los estudiantes en un mundo donde la permanencia de la existencia 
física es un bien difícilmente alcanzable y donde esta solo es garante en la 
educación anhelada si se entiende a la salvaguardia de la integridad física y 
moral, y donde el ansia del ser sea un espacio que excluya la esclavitud, la 
servidumbre, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y degradantes. 
 
5.1.3 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
TITULO: LA ENSEÑANAZA DE VALORES Y 
PRÁCTICAS DE MOCRATICAS DE LA 
EDUCACION. 
SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA SOCIAL 
DEL ESTUDIANTE DEL SUR DE SANTAFE 
DE BOGOTA  
 




Este trabajo se refiere a la enseñanza de valores Éticos y Morales y las 
prácticas democráticas de la educación, y su incidencia en las conductas 
sociales que permitan a las nuevas generaciones vivir en comunidad. La 
inquietud de realizar este trabajo surge de la necesidad de determinar el 
resultado de la aplicación de nuevos métodos, estrategias y prácticas 
democráticas en la formación de los estudiantes.  
En cuanto a valores se refiere, no es dable ver cotidianamente  como la 
conducta de los colombianos en la preservación del medio, en la 
convivencia con sus conciudadanos, cuando transitan por las vías 
públicas o cuando de manera inapropiada se deshacen de los 
desperdicios, el uso inapropiado del espacio público, da muestras de una 
situación que merece atención. 
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
TITULO: EDUCACION EN VALORES A TRAVES DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO PARA FORTALECER LA 
CONVIVENCIA 
AUTOR:  Laura Liliana Piza  
RESUMEN 
En este proyecto se reúnen aspectos teóricos y prácticos que aportan 
estrategias a las personas involucradas en el proceso de formación y 
fortalecimiento de los valores. 
Se pretende una mejor convivencia en el salón de clase y buscar métodos 
para la resolución de conflictos, y a través de ellos darle soluciones a los 
problemas de comportamiento de niños y niñas del salón de clase, 
basándonos en autores expertos en la materia. (Piaget y Kohlberg)  
 
Universidad Libre de Colombia 
Título: VALORES DEMOCRATICOS EN LA FORMACION DEL NIÑO 
Investigadores: Alicia Cortes de Pulido 
Resumen: la sociedad colombiana sufre una profunda crisis al interior mismo de 
sus proyectos vitales. Las grandes transformaciones en las mentalidades y 
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prácticas en los últimos tiempos son grandes y significativas. Las nuevas 
generaciones de niños y jóvenes se ven delimitados y presionados por diversos y 
múltiples estímulos que los han ido formando de otra manera y que nos obliga a 
desarrollar otro tipo de habilidades y destrezas para enfrentar con éxito un mundo 
cambiante y muchas veces injusto sobre todo en los sectores mas deprimido 
social y económicamente   
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
Universidad Libre de Colombia 
Título: COMO CONTRIBUIR A LA FORMACION DEL RESPETO Y LA 
RESPONSABILIDAD EN NIÑOS DE PREESCOLAR 
Investigadores: María del Transito Casallas  
Resumen: la formación en valores es inherente a la formación del ser humano 
puesto que al estar este dotado de razón y de libre albedrio su actuación se torna 
social, es decir; integrada a la red de relaciones interpersonales  en una 
comunidad de vida. Es así como toda opción humana tiene sus repercusiones a 
nivel Psicológico, cultural, económico, ecológico, político, etc. Por lo tanto se debe 
educar al niño y a la niña para que sean consientes de estos efectos y 


















6. MARCO TEORICO 
6.1 CONCEPTUALIZACION  
Para empezar a desglosar y a trabajar el tema de los valores primero es necesario 
saber de dónde proviene y que rama de la ciencia los identifica:  
La axiología es una disciplina de la filosofía (de griego axios,”lo que es valioso o 
estimable”, y logos, ciencia”), teoría del valor o de lo que se considera valioso.  La 
axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los valores 
negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 
valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. (Encarta, 2000) 
Axiología: Parte de la filosofía que se estudia la naturaleza de los valores (lo 
bello, lo bueno, etc) y su influencia.  
 
LOS VALORES 
Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 
persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 
cada individuo y de cada grupo social. 
Los valores no son reales, no valen por sí mismos, sino que son las personas 
quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o desagrado 
que producen. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos, dependen de la 
impresión personal del ser humano. La escuela neokantiana afirma que el valor 
es, ante todo, una idea. Se diferencia lo que es valioso de lo que no lo es 
dependiendo de las ideas o conceptos generales que comparten las personas. 
 Todos y cada uno de nosotros tenemos concepciones diferentes frente a lo 
que son los valores, a continuación tenemos aportes  de algunos autores 
que hacen referencia al tema: 
*Sherkovin definió valor, norma y actitud como reguladores de la actividad 
humana. "a una serie de normas, valores e ideas las asimilamos sin detenernos a 
pensarlo (actitudes), otras las desarrollamos conscientemente (ideales). El 
concepto "valor" corresponde a necesidades intereses y objetivos de las personas 
a quienes "favorece"  Se dividen en existentes y específicos y estos últimos en 
valores ideales, valores deseos y valores de deber muy semejantes a las normas. 
Una de las variedades de orientaciones axiológicas es la actitud psicológica. 
*Predvechni y Sherkovin en 1986 establecieron: "Valor es un concepto que 
expresa la significación positiva o negativa de un objeto o de un fenómeno". 




*En1987, Schwartz y Bilsky (citados por Brinkmann,1997), a partir de estudios 
previos (Kluckhohn, 1951; Parsons,1957; Rokeach, 1973) propusieron una teoría 
acerca de la estructura psicológica de los valores. Un valor es "el concepto que 
tiene un individuo de un objetivo (terminal- instrumental) transituacional, que 
expresa intereses (individuales- colectivos o ambos) concernientes a un dominio o 
área motivacional y que es evaluado en un rango de importancia (muy importante-
sin importancia) como principio rector de su vida". 
*Brinkmann en 1997, plantea 5 facetas propias de los valores: 
 Son un concepto o creencia.  
 Atañen a situaciones finales o comportamientos deseables.  
 Trascienden situaciones específicas.  
 Guían, seleccionan y evalúan comportamientos y eventos.  
 Están ordenados entre sí por importancia relativa.  
*Schwartz y Bilsky propusieron además once tipos de motivaciones de valores: 
autodirección, estímulo, hedonismo, logro, poder, seguridad, conformidad, 
tradición, espiritualidad, benevolencia y universalismo. Otro aspecto digno de 
destacar en su teoría es que los valores pueden clasificarse de la siguiente forma: 
Según el objetivo o tipo de meta que persiguen: 
- Valores terminales: Son aquellos que representan objetivos, que expresan 
situaciones finales definidas por un sustantivo. Ejemplo: Confianza. Son también 
llamados valores de meta. 
- Valores instrumentales: Representan modos de comportamiento y se expresan a 
través de adjetivos. Ejemplo: Confiable. Son también llamados conductuales o 
comportamentales. 
Según estén al servicio de los intereses del individuo mismo o de alguna 
colectividad.  
- valores individualistas: poder, logro, hedonismo, estímulo y autodirección. 
- valores colectivistas: benevolencia, tradición y conformidad. 
*Según González Rey, "los valores son todos los motivos que se constituyen, se 
configuran, en el proceso de socialización del hombre(...) Un valor se instaura a 
nivel psicológico de dos formas: los valores formales, que regulan el 
comportamiento del hombre ante situaciones de presión o control externos, y creo 
que no son los que debemos formar, y los valores personalizados , expresión 
legítima y auténtica del sujeto que los asume, y que son, en mi opinión, los valores 
que debemos fomentar.  
AGUILAR DIAZ, Cándido. Fortalecimiento de valores: Una necesidad de todos los tiempos.— Camagüey: ISPJM, 1998. En 
torno a la esencia de los valores humanos.—p. 2-5. – En Humanidades. – No. 1. – Camagüey, abr-jun, 1997. 
ALVAREZ AGUILAR, Nivia. [Et al ]. El enfoque humanista como condición para la formación de Valores con los estudiantes 
de la educación superior./ Nivia Alvarez Aguilar, María Teresa Moreno Valdés, Ramón Cardoso Pérez.--Camagüey: 
CECEDUC 1998. – 21 p. 
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*Berkowitz, M. W. señala que el trabajo más valioso sobre valores fue 
desarrollado por Rokeach en 1973, el cual definió al valor " como una preferencia 
permanente para una conducta en concreto o para un estado final de ser", lo cual 
incluye tanto un claro componente cognitivo (una creencia) como un componente 
afectivo (la evaluación). Para Berkowitz, " los valores y rasgos de carácter se 
encuentran estrechamente relacionados con características de definición que se 
solapan". Este propio autor destaca que se utilizan como sinónimos los términos 
"valores", "carácter", "valores morales", "educación moral", "educación en valores" 
y que se ofrece una escasa definición de los mismos. 
El carácter está constituido por el sistema de formaciones motivacionales que 
definen la orientación estable y peculiar del sujeto hacia las diferentes esferas de 
la actividad. Estas formaciones conforman una estructura en la cual se organizan 
atendiendo a su importancia para el sujeto, constituyendo lo que se ha 
denominado una jerarquía motivacional. Las formaciones motivacionales en su 
máxima expresión conducen a las tendencias orientadoras de la personalidad 
(TOP), expresan la orientación estable del hombre hacia las diferentes áreas de la 
actividad, dando lugar al sistema de cualidades del carácter, " que resume las 
orientaciones del sujeto hacia el colectivo y las demás personas, hacia el trabajo y 
hacia sí mismo."  
*Esther Baxter Pérez en su libro: "La formación de valores, una tarea 
pedagógica", ofrece una comprensión general de los valores esenciales del 
socialismo, los cuales son: la paz, la justicia social, la libertad, la responsabilidad, el 
trabajo creador, el colectivismo y la ayuda mutua, el patriotismo socialista, el 
internacionalismo, la solidaridad y la disciplina.  
Como se observa se plantea una relación de valores tomando como base el 
sistema social característico de nuestro país. 
*El Ingeniero Miguel Ángel López Vega y el Lic. José Raúl Peña Sandoval , 
profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 
Culhuacán, UNAM, en el V Simposium "Los valores de la educación", febrero de 
1997, ofrecen la siguiente clasificación de valores: 




-Valores Biológicos Valores sociales 






-Valores de relación 
-Relaciones humanas 
-Pedagógicos 
*José María García Guzmán, en " Educación y Valores en España", propone la 
siguiente clasificación: 
Valores instrumentales: Son aquellos que sirven de medio para alcanzar otros 
valores superiores. 
Valores vitales: Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su relación 
placentera con el entorno. 
Valores sociales: Son los que tienen que ver con las normas de convivencia entre 
las personas y sus relaciones con ellas. 
Valores estéticos: Se refieren a la creación de lo bello o su simple contemplación. 
Valores cognoscitivos: Tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento de la 
realidad y de las leyes que organizan esa realidad tanto externa como 
internamente. 
Valores morales: Son aquellos que presentan una bondad o maldad intrínseca; 
son en el fondo, los que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues 
todas las preferencias se hacen sobre la base de que se consideran "buenas" para 
el sujeto o la colectividad o "justos" y aparecen como "derechos" o "deberes", 
siendo la elección entre los polos axiológicos la esencia de la "libertad".  
Se consideran los valores humanos, en cuanto a precisión del concepto dado por 
los autores como: significaciones socialmente positivas que mueven el mundo 
espiritual del hombre, que se relacionan con su práctica histórico- social, con su 
acción para con los demás, para con su entorno natural y para consigo mismo. 
Ciertamente, a todo valor corresponde un antivalor, pues sino carecería de sentido 
el propio término de valor, sin embargo, atendiendo al principio del justo medio, 
todo valor está en el centro de sus antípodas o por exceso o por defecto. Ejemplo: 
La valentía tiene su antivalor que es la cobardía pero su extremo sería la osadía, y 
por supuesto, el libre albedrío o la capacidad de elección del sujeto es lo que 
connota lo específico de su naturaleza como ser social, es decir, la libertad. 
Es muy importante cuando se habla de valores precisar su contenido, de lo 
contrario pueden surgir diversas interpretaciones. 
Se pretende contribuir a la formación de un estudiante que sea capaz de realizar 
sus tareas, funciones con rigor profesional y técnico de manera que el resultado 
de su trabajo sea irrebatible, que pueda oír de manera atenta y cuidadosa las 
opiniones de los demás, asegurando un comportamiento cortés, respetuoso, 
esmerado y ejemplar, asumiendo las dificultades con actitud  
GONZALEZ REY, Fernando. La educación moral. – p. 100 – 111. – En su: Comunicación, personalidad y desarrollo. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995. 
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Resolutiva, procurando las mejores soluciones y con ello pueda contribuir al 
prestigio e imagen personal.  
*Thomas Williams: Los valores humanos son aquellos bienes universales que 
pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos 
humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 
naturaleza humana. Si no descubrimos lo que somos, tampoco descubriremos qué 
valores nos convienen. Cuanto mejor percibamos nuestra naturaleza, tanto más 
fácilmente percibiremos los valores que le pertenecen. 
  
Una jerarquía de valores  
Entre los valores objetivos existe una jerarquía, una escala. No todos son iguales. 
Algunos son más importantes que otros porque son más trascendentes, porque 
nos elevan más como personas y corresponden a nuestras facultades superiores. 
Podemos clasificar los valores humanos en cuatro categorías: 1) valores 
religiosos, 2) valores morales, 3) valores humanos inframorales y 4) valores 
biológicos.  
 
1. Los valores biológicos o sensitivos no son específicamente humanos, pues los 
compartimos con otros seres vivos. Entre ellos están la salud, el placer, la belleza 
física y las cualidades atléticas. Desafortunadamente, muchos ponen demasiado 
énfasis en este nivel. No es raro escuchar frases como ésta: Mientras tenga salud, 
todo lo demás no importa. Según esto, uno lo pasaría mejor siendo un saludable 
jefe de la mafia que un enfermizo hombre de bien. No eres más persona porque 
seas sano o bien parecido. Eso no aumenta tu valor.  
 
2) Los valores humanos inframorales son específicamente humanos. Tienen que 
ver con el desarrollo de nuestra naturaleza, de nuestros talentos y cualidades. 
Pero todavía no son tan importantes como los valores morales. Entre éstos están 
los intereses intelectuales, musicales, artísticos, sociales y estéticos. Estos valores 
nos ennoblecen y desarrollan nuestro potencial humano.  
 
3. Los valores morales o éticos son superiores a los ya mencionados. Esto se 
debe a que tienen que ver con el uso de nuestra libertad, ese don inapreciable y 
sublime que nos permite ser constructores de nuestro propio destino. Estos son 
los valores humanos por excelencia, pues determinan nuestro valor como 
personas. Incluyen, entre otros, la honestidad, la bondad, la justicia, la 
autenticidad, la solidaridad, la sinceridad y la misericordia. Cada valor apoya y 
sostiene a los demás; juntos forman esa sólida estructura que constituye la 
personalidad de un hombre maduro.  
 
4. Hay todavía un cuarto nivel de valores, el más elevado, que corona y completa 







Desde las diferentes disciplinas científico-técnicas que estudian el comportamiento 
de las personas, las investigaciones que explican las estrategias y/o mecanismos 
cognitivos que posibilitan las relaciones entre nosotros y los aprendizajes que 
hacemos, se consensua en definir los primeros años de vida de nuestra especie 
como determinantes para que la integración de los sujetos en las sociedades sea 
adecuada a las normas, costumbres y valores ético-morales que dichas 
sociedades postulan como válidos y prioritarios para su propio progreso 
económico y cultural. 
Partiendo de estos presupuestos, entendemos la Educación en Valores como el 
proceso que ayuda a las personas a construir racional y autónomamente sus 
valores(1). O sea, capacitar el ser humano de aquellos mecanismos cognitivos y 
afectivos, que, en completa armonía, nos ayuden a convivir con la equidad y 
comprensión necesarias para integrarnos como individuos sociales y como 
personas únicas, en el mundo que nos rodea. Se trata de trabajar las dimensiones 
morales de la persona para así potenciar el desarrollo y fomento de su autonomía, 
racionalidad y uso del diálogo como mecanismo habilitador en la construcción de 
principios y normas, tanto cognitivos como conductuales. Dichas dimensiones, a 
su vez, posibilitaran la equidad y empatía necesarias en dicho proceso, para que 
las formas de pensar y actuar se nos presenten parejas, en una relación simétrica 
frente a la resolución de conflicto de valores.  
La Educación en Valores no se cuestiona los cambios significativos que se están 
dando a nivel personal ni social. Presupone que, si los valores económicos priman 
y devalúan los valores psicológicos y afectivos que nos ayudan a ser personas con 
criterios de autoreflexión hacia nosotros mismos y el mundo que nos rodea, a ser 
capaces de poder comprender al Otro como si de nosotros mismos se tratase, 
puede ser que, en un futuro quizás no muy lejano, viviremos en una sociedad 
despersonalizada y egoísta. 
Hemos dicho que los valores son propios de las personas y que están por todas 
partes, es decir, todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de valores. 
Este es un hecho que ha pasado, pasa y pasará siempre. Pero como 
profesionales de la educación no dejamos de sorprendernos de esta vuelta del 
VALOR dentro del ámbito educativo. Por esta razón nos preguntamos: ¿Qué ha 
pasado? ¿Por qué esta necesidad de educar en valores? (No olvidemos que hasta 
hace relativamente pocos años hablar de valor se consideraba “carca”). ¿Tendrá 
razón Lyotard(2) cuando dice que la crisis de los grandes relatos ha dejado a la 
persona sin historias comunes? Puede ser. Quizás esta necesidad de fomentar la 
Educación en Valores es debido a los cambios sociales, culturales y educativos. 
La evolución de las tecnologías es, hoy por hoy, un triunfo del Hombre, pero, 
quizás, este triunfo, que nos aporta un bienestar económico y cultural, hace que 
dejemos de lado sin pensar demasiado, la dimensión Humana de la persona. 
Pensamos que es por este motivo que hay colectivos de intelectuales que 
reflexionan sobre el ser humano que queremos para nuestro futuro. 
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Hemos citado a Lyotard como autor que intenta explicar el paso de la modernidad 
a la postmodernidad caracterizando esta última como la pérdida de la fe en los 
metarelatos abriendo el camino hacia los pequeños relatos, es decir, esas formas 
de conocimiento local que son internas a las comunidades dentro de las que 
pasan. Es la modernidad la que reconoce la incertidumbre, la complejidad, la 
diversidad, la subjetividad, etc. Se da cuenta que los dualismos que dominan el 
pensamiento son inadecuados para comprender el mundo que nos rodea, es 
decir, un mundo con muchas causas y efectos que interactúan de maneras 
complejas y que nos da diversas realidades. Por esta razón podemos decir que el 
mundo y el conocimiento son construidos socialmente, todas las personas nos 
podemos considerar como participantes activos en este proceso. Por esta razón y 
como educadores que somos hemos de ser conscientes de nuestro rol y de la 
manera como ayudamos a nuestros alumnos a construirse también socialmente. 
Es por esta razón que consideramos la educación moral como una construcción 
en la cual la escuela, la familia, los iguales, tienen un papel muy importante. 
Podríamos atrevernos a comentar como lo hace Lyotard, que el individuo está en 
crisis, sin ánimo de ser catastrofistas, sino todo lo contrario, ya que la crisis 
subjetiva nos puede aportar nuevos elementos en la creatividad del pensamiento y 
con ellos abrirnos nuevos retos, posibilidades y expectativas, que nos ayudarán a 
respondernos las nuevas preguntas que nos esta suscitando. La Educación en 
Valores pretende adaptar las necesidades derivadas de dicha crisis y 
reorganizarlas en función de las expectativas educativas que de ella se derivan. 
Es viable y aconsejable el poder conocer diversas experiencias y formas 
diferentes de tratar esta temática pero es cada institución y cada educador el que 
reflexionará y diseñará cómo sistematizar el trabajo de los valores en su entorno 
atendiendo las necesidades sociales e individuales de los niños y niñas que forma 
parte de su entorno educativo. Además, hemos de reflexionar sobre el tema y ser 
responsables del “modelo” de reflexión y de intervención didáctica que 
construimos. También debemos tener en cuenta que el modelo al que lleguemos 
no podemos darlo nunca por acabado ni podemos pensar que no se puede 
mejorar ya que como profesionales de la educación sabemos que la tarea 
educativa es un tipo de tarea que está continuamente en constante progreso y con 
la cual debemos adoptar siempre un proceso de cuestionamiento, de diálogo, de 
reflexión,  y de auto reflexión, para así ir construyendo el día a día y mejorar 
nuestra práctica docente. 
Pero aunque no existan demasiadas referencias bibliográficas al respecto 
sabemos que la Educación en Valores es muy trabajada en las primeras edades 
aunque no se hace de forma sistematizada, por lo tanto explícita y en pocas 
ocasiones se reflexiona sobre los valores que transmitimos a los niños y niñas, 
sea con nuestro tono de voz, con los juegos que proponemos, en las actividades 
programadas que llevamos a cabo, en la hora de la comida, cuando cambiamos 
los pañales o los peinamos, etc.  
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Trabajamos en valores constantemente, puesto que los transmitimos consciente o 
inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a los estudiantes o 
en nuestra relación con ellos. Queremos transmitirle el mensaje La educación en 
Valores no la podemos entender sino es desde la transversalidad. Es decir, 
aprovechando que la edad de los niños y niñas nos lo permite, debemos partir de 
los currículos y programaciones de aula para poder marcarnos los parámetros 
adecuados para trabajar la educación en valores en un sentido globalizador e 
integral, puesto que, como ya hemos dicho, los valores son una cualidad exclusiva 
de las personas y en todas nuestras acciones, sentimientos, intereses, 
prioridades, ... hay presentes, seamos o no consientes, una serie de valores que 
nos condicionan tanto a nivel personal como en nuestra relación con los otros. 
Lo importante es no dejar de pensar y reflexionar sobre qué valores queremos 
transmitir y reflexionar si son estos los que transmitimos o quizás transmitimos los 
contrarios. Es decir, quizás quiero que unos niños y niñas sepan escucharse unos 
a otros y yo soy el primero que no los escucho a ellos. Quizás me gusta que me 
den los buenos días y yo no se los doy a ellos. Estas son situaciones que se dan, 
provocadas muchas veces, por la rutina de la cotidianeidad y que nos pueden 
pasar a nosotros. Solamente reflexionando en el día a día podemos darnos cuenta 
de ello y re-pensar nuestra tarea de educadores y educadoras. 
Así pues, el retorno de la importancia de la educación en valores, es para nosotros 
una necesidad y, desde nuestro bagaje educativo vemos muy positivamente el 
interés que esta suscita.  
Siempre se está educando en valores. Sólo nos lo debemos creer nosotros 
mismos y reflexionar sobre ello. Nuestra manera de entender el mundo y los otros 
es un potencial que estamos transmitiendo a nuestros alumnos, a nuestros hijos,... 
Este potencial lo transmitimos con la finalidad que nuestros niños y niñas sean los 
adultos del futuro. Es decir, personas comprometidas con su sociedad: solidarias, 
justas, sinceras, capaces de ponerse en el lugar del otro, honradas, etc. y, lo que 
es más importante, que sepan dar continuidad a la educación en valores.  
El resultado de nuestro trabajo ha de ser pues, el resultado de cada día, de la 
paciencia, de la interacción, del dominio de conocimientos... y es un resultado que 
se irá evaluando procesualmente, es un trabajo de “hormiguita”, es la maduración 
lenta de un fruto, pero de un fruto muy importante, delicado y especial: es el fruto 




La educación en valores en las primeras edades. Ester Casals/ Carme Travé 
Programa de Educación en Valores (PEVA) 




La tarea de educar en valores a nuestros niños y niñas no es un aspecto fácil de 
manejar si no se hace un trabajo conjunto entre lo que somos padres – docentes y 
sociedad en general, todos y cada uno de nosotros podemos hacer amplias e 
importantes aportaciones que contribuyan con la formación integral  de los 
niños(a), que les permita conocer el mundo de la mejor manera y que así mismo 
se puedan desenvolver en él. Por que es que esta labor y más que una labor, esta 
responsabilidad  no es exclusivamente de la escuela y de su cuerpo docente como 
muchos padres de familia y entre otras personas lo dicen, la familia tiene que estar 
constantemente presente en este proceso para que los resultados tengan sentido, 
de allí depende que el niño interiorice y maneje en su vida lo que son los valores y 
lo conlleva aplicarlos bien o mal. El niño reflejara en todo lugar o contexto lo que 
aprendió de su casa y de su proceso educativo (escuela) así que no vale la pena 
tirarnos la pelota unos a otros, echarnos culpas, sabiendo que la responsabilidad 
es de todos, hasta del niño que tiene que poner de su parte.  
Por eso nosotras como docentes en formación queremos que la situación cambie, 
que las familias se concienticen y se den cuenta que nuestro trabajo no tiene 
sentido si ellos no nos apoyan, necesitamos los unos de los otros, dependemos 
los unos de los otros. 
 Otras aportaciones de los valores en la primera infancia 
Los niños en sus primeros años de vida no son capaces de razonar al modo de los 
adultos pero, internalizan cuanto les llega desde afuera. A partir de los dos años, 
hasta cumplir los siete aproximadamente, según Erik Erikson (1), los niños 
incorporan todos aquellos valores que luego pondrán en práctica durante su vida 
adulta. De ahí que la primera educación pasa por intentar hacerles vivir los 
valores. 
 
¿Cuál es el ámbito de adquisición de esos valores?, ni más ni menos que el hogar, 
a través de su familia. La primera infancia no es la edad del razonamiento y no se 
puede esperar ninguna respuesta de orden moral porque, su esquema de 
razonamiento es aún muy rudimentario. Ellos miran, observan lo que sucede a su 
alrededor pero sin comprender demasiado. 
Seguirán un camino equivocado los padres que pretendan enseñarles como si 
comprendieran lógicamente. 
De todos modos, la mente infantil no espera la edad de la razón para empezar a 
formarse. 
Los niños que atraviesan la primera infancia aprenden de lo que ven para, más 
adelante, unir imagen y razonamiento; al principio viven y hacen lo que ven, son 
grandes imitadores y actores que copian actitudes y conductas de los adultos. 
Les gusta explorar y descubrir cosas siguiendo un camino de estructuración y de 
integración de su yo en el cual los padres son simplemente guías .Los padres que 
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se muestran atentos, descubrirán también que el niño aprende muy rápido lo que 
está bien y lo que no, y entiende perfectamente lo que vive y ve: si hay dulzura, 
orden, paciencia, serenidad en los adultos irá copiando esos valores y adquiriendo 
hábitos. 
Es bueno en esa etapa, estimularlos y expresar mediante gestos, todo cuanto van 
logrando, felicitándolos cuando hacen algo bien. 
Si en nuestras mascotas podemos observar que, cuando hacen algo bien esperan 
una caricia y cuando hacen algo mal se esconden y miran de soslayo, cuánto más 
los niños. Ellos tienen inteligencia y reconocen desde muy pequeños lo que está 
bien o mal pero, hay una condición que no debemos obviar: los padres, los 
abuelos, los hermanos mayores, deben ser ejemplo de aquéllas actitudes que 
quieran transmitir. 
El niño en sus primeros años necesita ver y oír cosas buenas y bellas para 
estimular su imaginación y su fantasía. Los cuentos que puedan leerle la abuela o 
el abuelo, o sus padres, mostrándoles imágenes bonitas, los ayudarán a 
incorporar lo bueno y lo bello. 
Y si un niño va adquiriendo noción de lo bueno y lo bello, difícilmente llegue a ser 
un adulto que no lo refleje en toda su persona porque, si recibió lo bueno, 
dará de lo bueno que fue anidando en su ser, cuando aún era muy pequeño y no 
razonaba del todo lo que veía y oía a su alrededor.  
Soporte teórico de la página web: 
Para lograr llegar a la conclusión de crear una página web vimos necesario 
realizar primero un diagnóstico en transición A y C de la institución educativa 
Cafam, cuando obtuvimos el resultado y percibimos la necesidad en las aulas, 
buscamos una estrategia en la que se representarán los diferentes valores y 
además que lograra la concentración e interés por los niños y niñas, en ese 
momento cada una de nosotras dio diferentes ideas como cartillas, libros, test, 
encuestas entre otros pero una de las más llamativas fue la de crear una página 
web en la que se representaran los diferentes valores y además se realizaran 
actividades en las que los niños puedan tener interacción y un aprendizaje 









Con ayuda de la clase de nuevas tecnologías pudimos aprender diferentes 
técnicas para crear una página web de esta forma dimos comienzo a la idea de 
buscar por medio de esta página un resultado agradable de aprendizaje por medio 
del juego incluyendo en este el trabajo con los valores. 
Apoyadas también con el PEI de la institución y trabajos por proyectos que se 
realizan en la misma pudimos unificar los valores que intentan implementar los 
maestros con los que queremos profundizar por la necesidad de mejorar la 
convivencia en las aulas teniendo en cuenta que en muchos hogares no se da el 
espacio para el aprendizaje de los valores es conveniente intentar cambiar la 






















Este trabajo es un proyecto de aplicación práctica y de desarrollo educativo el cual 
se  aplicara por medio de una página web llamada Cuentivalores. 
 
METODOLOGÍA GENERAL: 
Esta investigación parte desde la práctica en el colegio Cafam, comenzando por 
una observación para llegar con nuestra propuesta de fortalecer Valores por medio 
de una página web donde los niños y niñas encontraran algunos valores 
acompañados de actividades lúdicas, se manejara un valor por semana el cual se 
desarrollara de dos maneras, práctico y teórico, ya que se parte de saberes 
previos y después de una explicación breve, se realizaran las actividades plásticas 
el cual deja muestras y evidencias para un mayor desarrollo de esta propuesta. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Para este trabajo nos basaremos en el enfoque cualitativo y también en la 
investigación acción participativa, ya que es la que produce conocimiento y 
sistematiza las experiencias con el propósito de cambiar una situación social 
sentida como necesidad involucrándose tanto el investigador como la comunidad, 
ya que es esta la que determina el rumbo de la investigación y mejora las 
relaciones interpersonales de los miembros de una comunidad. 
No es solo investigación, ni solo investigación participativa, esto implica la 
presencia real, y concreta de la interacción, y la Participación de los estudiantes. 
Es importante tener en cuenta que no hay que esperar el final de la investigación 
para llegar a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción 
y a la vez va incidiendo en la realidad. 
Se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis participativo, 
donde los actores implicados en este caso los niños y niñas del colegio cafam se 
convierten en los protagonistas del proceso y objeto de estudio, en la detección 








El modelo pedagógico trabajado en esta propuesta es el de la Pedagogía 
conceptual orientado al desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones. 
La pedagogía conceptual tiene como propósito fundamental formar seres 
humanos íntegros, que sean amorosos, éticos, talentosos, creadores, 
competentes. En este modelo el interés no recae exclusivamente en el 
establecimiento de conocimientos sino en que el niño y la niña sean exitosos y 
felices, además contribuye al fortalecimiento y construcción social de la 
personalidad. 
Para este modelo lo primordial y punto central son los niños(a), su desarrollo 
satisfactorio, el que se sientan importantes y valiosos,  en el se respetan y valoran 
sus apreciaciones, se tienen en cuenta sus experiencias y se basa en hechos 
reales, en la realidad en la que se desenvuelven a diario. 
Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico conceptual es aquel que promueve 
al estudiante a desarrollar el pensamiento, las habilidades, y los valores, 
garantizando que aprendan los conceptos básicos  y que las relacionen entre 
ellos. Para esto la página Web se basa en los valores y fortalece cada uno de ellos 
a medida que se va desarrollando, por medio de actividades las cuales evidencian 
los valores desde sus definiciones y conceptos en adelante. 
De esta manera se fortalece un poco la relación maestro-estudiante generando 
aprendizajes significativos, tanto para el docente como para el estudiante donde 
poco a poco los estudiantes se vuelvan personas más humanas capaces de guiar 
su propio comportamiento dentro de un marco de normas y principios que opten 












POBLACION Y MUESTRA 
 
Población: en total son aproximadamente 320 niños con los cuales realizamos 
nuestra practica pedagógica intentando por medio de diferentes estrategias lúdico- 
pedagógicas  fomentar la importancia de los valores dentro y fuera del aula de 
clase;  adquiriendo estos conocimientos desde esta etapa de la vida los niños 
podrán establecer relaciones y poner en practica los aprendizajes adquiridos en su 
vida diaria. 
 
Muestra: en total de los grados segundo C, D, E  y F implementamos la pagina Web 
con un total de 20 niños teniendo un acercamiento con ellos y conociendo sus 
conocimientos previos acerca del tema e intentando la búsqueda de un 
autoconocimiento y de el interés por mejorar sus conductas para así lograr una 




La institución educativa Cafam esta ubicada en la Av. Carrera 68 No. 64-45 en la 
localidad de Engativa. 
 
Nombre del rector: Livia Esperanza Abril. 
Coordinadora: Andrea Tique. 











CREACION DE UNA PAGINA WEB PARA  EL FORTALECIMIENTO DE 
VALORES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 7  AÑOS DEL COLEGIO CAFAM 
8.1 FUNDAMENTACION: 
El diseño de la página web fue una idea que surgió a partir del diagnostico que 
realizamos en la institución CAFAM con los niños de segundo cuyo resultado fue 
la necesidad de fortalecer valores para una sana convivencia, el internet y la 
tecnología hacen parte de los medios más utilizados actualmente por esta razón 
pensamos que la mejor forma de motivar a los niños e interesarlos por los 
diferentes valores era por medio del internet y los computadores intentando 
satisfacer los gustos de cada uno.  
Los talleres, lecturas y videos que se encuentran plasmados en la página web 
desarrollan en los niños y niñas interés por personificar ese personaje que más les 
llamo la atención del cuento o del video. 
Esta propuesta pedagógica puede ser utilizada por todos los maestros que quieran 
enseñar los valores a sus estudiantes de una forma diferente a la que 
normalmente se utiliza y también para padres de familia que no saben cómo 
incentivar en sus hijos el trabajo de los valores pueden visitar la página y tomar 
actividades que ayuden a una sana convivencia en su hogar y en la sociedad. 
8.2 FINALIDADES: 
Esta página web es fundamental para obtener conocimientos acerca del 
significado de los valores y posibles actividades que se pueden realizar para 
implementarlos en las instituciones y en los hogares de los niños y las niñas. 
 Motiva a los niños y las niñas a conocer más acerca de cada uno de los 
valores. 
 Por medio de las lúdicas se facilita el proceso de aprendizaje de los valores. 
 Fomentar la creatividad del docente 
 Permite orientar a maestros y padres de familia para lograr un trabajo 








Para el desarrollo de la propuesta se llevaran a cabo los siguientes objetivos: 
 Desarrollar en los niños y niñas una motivación por aplicar con sus 
compañeros los diferentes valores. 
 Lograr una sana convivencia dentro y fuera de la institución. 
 Mejorar las relaciones maestro- estudiante, padres de familia- hijos. 























9. DESARROLLO HUMANO 
 
DIMENSIÓN MOTORA 
La axiología interviene en todo el desarrollo del ser humano, en cada una de sus 
dimensiones y es indispensable su presencia o su implementación desde los primeros 
años de vida de los niños y niñas. La formación en valores a nivel motor permite que el 
niño y la niña aprendan a conocer y valorar su cuerpo, a quererse tal como son, delgados, 
obesoss, altos o bajos, en fin a aceptarse  con cualidades y defectos lo que se llama 
imagen corporal.  
Dentro de un proceso integral la dimensión motriz puede alcanzar y posibilitar en el niño y 
la niña el desarrollo de  capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de su cuerpo. 
El desarrollo de habilidades motrices permite que los niños formen su personalidad por 
medio de actividades y juegos que permitan demostrar el respeto no solo a las normas 
sino también a todo lo que les rodea en su convivencia social. Esta dimensión genera 
bases en el niño para la práctica de la solidaridad y la integración con la sociedad pues en 
ella se pueden desarrollar actividades deportivas y recreativas que permitan llevarse a 
cabo individual y en equipo, como un partido de fútbol o básquetbol,  rondas, entre otras 
en donde se tienen en cuenta los intereses  individuales y grupales. 
Valores corporales: salud/enfermedad, fortaleza/debilidad, alimentación equilibrada 
/alimentación desequilibrada, higiene/anti higiene, desarrollo de la psico-
motricidad/ausencia de desarrollo, ejercicio físico/ausencia de ejercicio físico.  
 
La educación debe hacer posible que los estudiantes construyan sus propios sistemas de 
















DIMENSION SOCIO AFECTIVA: 
1El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de 
su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la 
consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 
padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando 
crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los 
objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 
propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 
determinaciones. 
Por medio de la página web de cuenti-valores buscamos que el niño conozca algunas de 
sus cualidades de una forma más lúdica  y reflexione acerca de las actitudes positivas y 
negativas que tiene dentro y fuera del aula de clase permitiendo mejorar su capacidad de 
socialización con su entorno. 
Valores afectivos: solidaridad, amistad y amor. 
Por medio de la dimensión socio afectiva y con el apoyo de la página web se busca que el 
niño o niña que interactúe con esta tenga una mejor asimilación de ciertos componentes 
que hacen de la dimensión una completa forma de vivir del ser humano como por ejemplo 
la parte humanística que se refiere a la parte intelectual que encierra la parte histórica en 
este caso de los valores su origen y su trascendencia. 
El segundo es el reflexivo que intenta formar conciencia a partir de las actitudes negativas 
o positivas que se tengan dentro y fuera del aula de clase buscando el cambio de estas 
para mejorar su convivencia. 
El tercero es el ético que encierra todo lo relacionado con la parte moral  buscando 
aplicarlo a distintos ámbitos de  la vida personal y social. 
Y seguido por la autonomía que permite un autocontrol de cada una de las acciones que 
se deseen realizar en la vida reflexionando y pensando en adaptar buenas actitudes que 












La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos y ideas 
sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad a establecer relaciones para 
satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos, 
para adquirir el pleno desarrollo de la personalidad y fomentar los valores humanos. 
 
Desde el ambiente del preescolar el niño necesita espacios de integración para poder 
compartir, participar y relatar experiencias vividas en el hogar donde el niño sienta 
satisfacción y seguridad personal para que disminuya su timidez y se familiarice con el 
grupo, para que se interese y sea solidario con sus compañeros dentro y fuera del aula. 
 
El área comunicativa permite desarrollar aprendizajes fundamentales para la convivencia 
desarrollando personas maduras y autónomas capaces de resolver problemas acordes a 
su edad, expresar y defender sus ideas, cometer errores reconociéndoles y 
rectificándolos, expresar lo que siente y respetar lo que sienta el otro teniendo en derecho 
a participar socialmente en igualdad de condiciones y buscando alternativas de solución a 
sus problemas para una mejor calidad de vida. 
 
Valores comunicativos: afectividad, sentimientos, solidaridad, confianza 
 
Lo que se quiere por medio de la página web es reforzar de una manera más lúdica la 
relación del niño (a) con el medio que lo rodea, permitiéndole que comunique sus 


















El tipo de hombre desde la dimensión cognitiva que queremos implementar a partir de 
nuestra propuesta, es aquel hombre que adquiera un conocimiento de sí mismo, del 
mundo y de quienes lo rodean, ya que al valorarse y sentirse parte de algo desarrollara 
y/o fortalecerá sus valores teniendo en cuenta el respeto por los demás.  Por eso la 
importancia de fortalecer a estos seres desde los valores, ya que de una manera u otra 
con esta propuesta estamos proporcionando a los estudiantes a pensar y reflexionar, y 
con cada una de nuestras propuestas se interiorice  cada uno de los valores. 
Un tipo de hombre basado en las experiencias porque en el diario vivir existen cantidades 
de ellas sean  buenas o malas, y aún más en los niños y niñas, puesto que ellos están en 
continua relación con su mundo y el de los demás por eso se generan discordias ya que 
se piensa diferente, se actúa diferente, y se desarrolla diferente. Estas experiencias son 
aquellas que no generan debilidades, al contrario que a través de la página se fortalezcan 
aquellos seres humanos, como personas integrales a partir de los valores. 
Esta propuesta se implementará con el fin de que el estudiante interiorice aquellos 
aprendizajes y conocimientos, y que la página Web permita a aquellos que la manipulen 
adquieran lecciones para la vida y para un bienestar para todos. 
Por último el estudiante orienta sus decisiones frente a sus deseos e impulsos, lo que 
hace es que piensa para actuar sin lastimar o destruir lo adquirido mediante la propuesta, 
puesto que a medida que va desarrollando nuestras actividades el mismo va recibiendo 
habilidades del pensamiento para reforzar las que ya tenía y para lograr alcanzar metas 
propuestas en cuanto a valores. 
Sin dejar atrás que los procesos cognitivos conducen a la resignificación que cada 
individuo le dé a las experiencias (relaciones y acciones) éticas, estéticas, eróticas, 
cognitivas y comunicativas. Estos nuevos significados se expresan o comunican de 
diferentes formas según la situación, en el marco de una cultura y sociedad específicas, 
incidiendo en los valores, costumbres, conductas, comportamientos, hábitos. Es por este 
motivo que la propuesta ofrece ciertos cambios de aptitudes y modales, las cuales se 
identifican por medio de las emociones que  permiten diversión, esparcimiento, goce, y 
placer por realizar las experiencias, ya que fomenta a nuevos conocimientos y 












Esta dimensión cumple un papel importante en la formación de los niños y las 
niñas pues es la que les permite afianzar su expresión en cuanto a  sus 
sentimientos, emociones, ideas y actitudes en los diferentes contextos en los que 
a diario interactúan, la página web es una alternativa que puede ayudarles a 
desarrollar esta dimensión. 
La dimensión estética es la capacidad profundamente humana de aprehender 
física, emocional, intelectual y espiritualmente la calidad del mundo, de manera 
integrada.  
Es decir que la experiencia estética, a diferencia de otros modos de experimentar 
y de pensar la vida cotidiana, es una manera particular de sentir, de imaginar, de 
seleccionar, de expresar, transformar, reconocer y apreciar nuestra presencia, la 
de los otros y de los otros en el mundo; de comprender, cuidar, disfrutar y recrear 
la naturaleza y la producción cultural, local y universal. La experiencia estética 
conlleva la capacidad de atribuir significación personal, social y cultural.  
La percepción y creación estéticas no son necesariamente motivadas por 
situaciones placenteras, hay eventos dolorosos y obras artísticas que, por 
ejemplo, evocan tristeza o pavor y que tienen gran valor estético, como puede ser 
un rito fúnebre o una obra literaria que aluda a situaciones violentas. 
Las experiencias estéticas se comunican expresivamente, mediante símbolos y 
cubren una amplísima e indefinible gama de sentido que es factible de 
incrementarse. Potencializar este sentido depende de la calidad de las 
condiciones ambientales, sensoriales, emocionales e intelectuales, de las 
oportunidades del medio social y cultural, y de la época. La dimensión estética se 
proyecta en las otras áreas del conocimiento: en las ciencias y en las 
humanidades.  
¿Cómo se puede desarrollar la dimensión estética?  
Desarrollar la dimensión estética del ser humano equivale a desarrollar su ser 
sensible hacia los demás, hacia la naturaleza, su imaginación y expresividad, su 
capacidad de seleccionar y de valorar el incremento de la libertad interior y la 
autonomía; la imaginación creadora y la disponibilidad y habilidad técnica artística; 
la integridad de los propios juicios estéticos y éticos y el disfrute de la cultura en la 
convivencia respetuosa.  
Se deben propiciar metodologías interactivas, que recreen procesos de 
conocimiento implicados en la experiencia estética, que conlleven a aprehender la 
dimensión estética personal, social, cultural e histórica de las comunidades en 
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conjugación con temáticas que representan aspectos de interés para ellas. Se 
requiere entonces, de métodos pedagógicos que favorezcan, fundamentalmente:  
 La ampliación del registro sensorial y sensible, mediante actividades 
lúdicas y el diálogo que da la posibilidad de experimentar la presencia 
unificada y cambiante de uno mismo en el contexto natural y socio-cultural, 
de reconocer los propios sentimientos y nociones que se tienen de las 
cosas y el madurar emocionalmente.  
 La contemplación de imágenes e ideas, que surgen tanto de la realidad 
interior como del encuentro con la realidad exterior, mediante el ejercicio del 
pensamiento contemplativo y de la intuición. En éstos se ponen en 
consideración sentida las ideas e imágenes que se tienen de sí mismo, de 
las personas y de las cosas, y se conciben entrañablemente opciones de 
comprensión y caminos de conocimiento.  
 El juego imaginativo, juego que es un invento y que, aunque representa 
imaginativamente aspectos de la realidad cotidiana, implica una actitud 
fantasiosa, diferente de la que se asume en la vida práctica, que se realiza 
en el disfrute de la experiencia estética, dinámica, táctil, visual, sonora...  
 La expresividad, posibilitando ámbitos de distensión, confianza y respeto 
en los que se refuercen vínculos de amistad y cooperación, y los medios 
necesarios para que cada cual identifique y cualifique sus modos 
particulares de comunicación gestual, simbólica o metafórica.  
 La capacidad de selección, dando la oportunidad de contrastar 
sensiblemente el ambiente natural, social y cultural, de escoger medios y 
técnicas de expresión, y de actuar significativamente y con sentido sobre el 
entorno.  
 La capacidad de generar representaciones simbólicas, expresivas, 
mediante actividades recreativas, artísticas y culturales.  
 La capacidad de compartir sentimientos, pensamientos, señales y 
códigos personales mediante la interacción respetuosa propiciando 
ambientes agradables. Es en la interacción social donde se reconocen 
bienes, aptitudes, capacidades, valores en general.  
 La capacidad de conceptualización, mediante la reflexión y análisis sobre 
la propia experiencia de relación con la naturaleza, los demás y el 
patrimonio cultural.  
 La formación del juicio estético, posibilitando la participación en eventos 
artísticos y culturales en general, la reflexión sobre lo estético, la cultura y la 
historia, la expresión artística, discursiva y escrita, de modos de pensar 
críticamente sobre la producción cultural.  
 La comprensión de las diferentes visiones del mundo de los distintos 
pueblos, mediante talleres, visitas a museos, la utilización de los medios, 
para que en interacción confiada, se disfrute la presencia de “los otros” y se 
estudien, conjuguen e interpreten símbolos, y para que se aprecie el 






   
   





    
   








6.2 EL VALOR DEL RESPETO 
2La palabra respeto viene de la palabra latina “respectus”, que significa atención. 
Es hacer manifestaciones de acatamiento, por cortesía. Es cuidar de los intereses, 
derechos, espacios, tiempos que son del otro y que uno también tiene. Es cuidar 
de las cosas que uno comparte con otro, que no son propias. Una frase que puede 
interpretar esta definición es: “Tus derechos llegan hasta donde empiezan los de 
los demás”. 
POSIBLES ACTIVIDADES PARA EL VALOR DEL RESPETO 
 Lo primero que se debe hacer es hablarle a los niños  de lo que es el valor 
del respeto, sus componentes y como lo debemos implementar en la vida 
diaria; luego partiendo de sus conocimientos previos les pediremos que nos 
compartan sus apreciaciones, aportes y reflexiones frente al tema para 
entre todos  llegar a una sola conclusión que nos permita entender e 
interiorizar lo que ES EL RESPETO. 
 Como segunda medida u opción se les puede leer un cuento con relación al 
respeto que sea motivarte e interesante  y el cual genere reflexiones en 
cada uno que puedan ser discutidas; se puede proseguir con la elaboración 
de la secuencia del cuento en (un dibujo) o mejor aun con los materiales 
que menciona el cuento que en este caso es la plastilina. 
Cuento 
Tomás Tarambana era un niño de plastilina naranja y azul que vivía en un colegio. 
Aunque tenía muchas cosas buenas, había empezado a perder un poco el respeto 
a los demás, y cuando su tía Agata, una gran bola de plastilina de colores, le 
regaló un tambor por su cumpleaños, aquello fue terrible. Daba igual cuánto le 
pidieran todos que tocara más bajo, o que fuera a hacerlo a otro lugar: Tomás se 
paseaba por toda el aula aporreando el tambor, sin que las molestias que causaba 
a los demás le importasen ni un pimiento. Así que el resto de figuritas del aula 
dejaron de querer jugar con Tomás, y sufrieron mucho con su ruidoso tambor 
hasta que Coco Sapio, un muñeco listísimo hecho con construcciones, inventó 
unos tapones especiales para los oídos que dejaban oír los ruidos normales, pero 





(TOMADO DE http://html.rincondelvago.com/el-respeto.html) 
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Tomás, al ver que los demás ya no le hacían caso, y que ni siquiera se 
molestaban, se enfadó mucho con Coco Sapio, y tras una gran pelea, el inventor 
terminó cayendo al suelo desde lo alto de una mesa, rompiéndose en sus mil 
piezas. Aunque fue un accidente, todos se enfadaron tanto con Tomás, que ya 
nadie quiso volver a saber nada de él, aunque a él tampoco le importó mucho. 
Y todo habría quedado así si no fuera porque a los pocos días, colocaron en la 
clase en precioso reloj de cuco, justo al lado de la estantería que dormía Tomás. 
El cuco sonaba constantemente, "tic, tac, tic, tac", y para colmo cada hora salía a 
hacer "cucú, cucú", así que Tomás no podía descansar ni un poquito, pero los 
demás, con sus tapones especiales, estaban tan tranquilos. 
Entonces Tomás empezó a darse cuenta de lo muchísimo que había molestado a 
todos con su tambor, y de la tontería que había hecho peleándose con Coco 
Sapio, que sería el único que podría ayudarle ahora. Y decidido a cambiar la 
situación, y a que todos vieran que iba a convertirse en el niño más bueno y 
respetuoso, dedicó todo el tiempo a ir reuniendo las piezas de Coco Sapio para 
reconstruirlo en secreto. Le llevó muchísimos días y noches, hasta que terminó 
justo cuando ya casi no podía más, de tan poco que dormía por culpa del reloj de 
cuco. Y cuando Coco Sapio estuvo construido y volvió a tomar vida, todos se 
llevaron una estupenda sorpresa y felicitaron mucho a Tomás por su trabajo, que 
pidió perdón a todos por su falta de cuidado y por no haber tenido en cuenta lo 
mucho que les molestaba. Así que aunque Coco Sapio estaba algo enfadado con 
Tomás Tarambana, le convencieron para que inventara unos tapones para él, y a 
partir de aquel día, pudo por fin Tomás Tarambana descansar un poco, y nunca 
más dejó que nadie volviera a ser tan desconsiderado como lo había sido él 
mismo. 
 
6.3 EL VALOR DE LA AMISTAD 
La amistad (del latín amicus; amigo, que posiblemente se derivó de amore, amar) 
es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las 
relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en 
la vida. 
La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 
importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran 
inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de 
relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. La verdadera amistad dura toda 
la vida. 
Hay amistades donde interviene una persona y un ser de otra especie, es el caso 
del perro; a éste último se le conoce como «el mejor amigo del hombre». También 
se puede dar la amistad incluso entre dos o más animales de especies distintas. 
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 Este puede ser un posible concepto de amistad en el que se utiliza la 
fantasía para mayor comprensión  del contenido por parte de los niños y las 
niñas. 
La amistad es una cajita de cristal. Pequeña, transparente, donde guardas allí 
dentro todos tus pensamientos, ideas, cariño y amor. 
Un cristal fino donde te reflejas. Material en el que están hechos tus sueños. 
Son porciones de tu corazón que intentas que no se rayen nunca. 
 
Un amigo es más que una persona. Algo que no es físico, algo que siempre 
llevas. Es eso que recoges por el camino y guardas en tu cajita de cristal, 
cuidadosamente acomodado en su interior de terciopelo. Todo eso en lo que 
crees, en lo que confías, en lo que sientes. 
 
Eso que más allá del mundo encuentras. Eso que te abraza cuando piensas 
que no puedes más. Algo que lamentas no ver. Porque el amigo no se ve, no 
se toca, no se huele. Simplemente lo sientes. Y, aunque se encuentre sentado 
a tu lado, tú nunca lo ves como la materia física que es. Su esencia oculta 
entre los pliegues del terciopelo de tu cajita de cristal.  
A veces lo miras a los ojos, a veces sientes su presencia, sin embargo, el 
amigo no es la persona que ves. Es la persona que sientes. 
Es aquello por lo que darías todo menos tu cajita de cristal. 
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL VALOR DE LA AMISTAD 
Podemos implementar la fábula como medio o estrategia metodológica para el 
entendimiento del concepto de “la amistad” , pues por medio de ella se  generan 
actitudes de reflexión crítica en el niño(a) que permiten una asimilación e 
interiorización eficaz  del contenido trabajado. 
El león y el ratón. Una fábula sobre amistad. 
Dormía tranquilamente un león bajo la sombra de un frondoso árbol, cuando un 
ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente 
atrapó al ratón debajo de su fuerte garra; y a punto de ser devorado, le pidió éste 
que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento 
oportuno. El león echó a reír y le dijo: 
 
-Ja,ja,ja. Cómo un simple e insignificante ratón se ofrece a brindarme ayuda. 
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Acaso no sabes que yo soy el rey de la selva. No necesito de tí ni de nadie más. 
Sin embargo, lo dejó marchar.  
Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con 
una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los 
lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda con sus filosos dientes, 
dejándolo libre. 
-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí 
en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 
agradecidos y cumplidos. El león, muy agradecido, le dijo: Ahora sé que eres un 
buen amigo, porque olvidas la ofensa. 
Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el 
momento las cumplirán. 
SEGUNDA PARTE DE LA ACTIVIDAD:  
 
 Elaboración de un sobre en donde pondrán en juego sus habilidades 
creativas en el momento de decorarlo; luego de tener el sobre bien 
elaborado se les puede pedir que realicen una carta para aquella 
persona que consideran es su mejor amigo(a), la otra opción es que 
elaboren la carta para ellos mismos recalcándoles que ante todo los 
primeros amigos, los mejores amigos de nosotros, somos nosotros 
mismos aquí se puede trabajar también un poco lo que es la 
autoestima para recalcar el amor propio y para recordarles que si 







 EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
Ser responsable es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo 
con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 
Los valores son la base de nuestra convivencia social y personal. La 
responsabilidad es un valor, porque de ella depende la estabilidad de las 
relaciones personales. La responsabilidad es valiosa, porque es difícil de alcanzar. 
El primer paso para poseer la responsabilidad es percatarnos de que todo lo 
que hagamos, todo compromiso, tiene una consecuencia, depende de nosotros 
mismos, porque nosotros somos quienes decidimos.  
El segundo paso es lograr de manera estable, que nuestros actos correspondan 
a nuestras promesas; si prometemos “hacer lo correcto” y no lo hacemos, 
entonces no tenemos responsabilidad. 
El tercer paso es educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos 
bien y volver a empezar. 
Sin embargo, estar conscientes de qué es la responsabilidad no es algo sencillo, 
debemos de revisar cada uno de nuestros actos para ver si cumplimos con 
nuestros deberes o tareas día a día. La responsabilidad es la obligación de 
cumplir con lo que se ha comprometido. 
 
La responsabilidad tiene un efecto directo con otro valor fundamental: la 
confianza, porque confiamos en aquellas personas que son responsables. 
Ponemos nuestra confianza y lealtad en aquellos que de manera comprometida 
cumplen con lo que han prometido. 
La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 
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POSIBLES ACTIVIDADES DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
Ejercicio práctico para enseñar la responsabilidad 
Material  
 1 huevo  
 Tela o papel crepé.  
 1 par de ojos plegables o móviles.  
 Estambre o lazo enrollado para el cabello.  
 Tijeras.  
 Una caja pequeña de cartón o recipiente de plástico.  




cualquier tipo no es generalmente agradable, pues implica esfuerzo. 
¿Por qué es un valor la responsabilidad? Porque gracias ella podemos convivir 
pacíficamente en la familia, escuela y sociedad. La responsabilidad empieza 
contigo mismo, con lo que haces, con lo que crees, con lo que piensas, con los 
compromisos y metas que nos marcamos; cumplir o no con éstos nos permite 
aprender que hay cosas y situaciones que sólo dependen de nosotros. 
Si actuamos responsablemente, somos capaces de invertir el tiempo libre en 
actividades que fortalecen nuestro cuerpo y nos ayudan a gozar de buena salud, 
como es el practicar algún deporte o algunas actividades artísticas como la 
música, dibujo, canto, etc. 
Cómo desarrollar la responsabilidad 
Sabías que lo podemos lograr si... 
 Asumimos y tomamos decisiones adecuadas. 
 Cumplimos con la parte que nos corresponde en un trabajo en equipo u otro 
compromiso. 
 Buscamos soluciones a los problemas y asumimos las consecuencias. 
 Cumplimos de forma adecuada en cuidar, preservar y mejorar el entorno 
natural. 





Este ejercicio consiste en darle identidad a un huevo, el cual estará todo el tiempo 
al cuidado de su estudiante.  
Con la ayuda del material citado anteriormente, su estudiante le dará forma y le 
confeccionará su ropa según halla decidido si será niño o niña; así mismo deberá 
decorarle y acondicionarle la caja de cartón o plástico, éste será el lugar en donde 
dormirá y será transportado.  
Una vez que ya este formada su cara y este vestido(a), dígale a su estudiante que 
le de un nombre.  
Posteriormente pídale que decida los horarios en que puede simular su alimento y 
el tiempo destinado para conversar con él.  
Prolongue este ejercicio por un mes.  
Tal actividad es muy efectiva para promover la responsabilidad en el niño porque 
sabrá las consecuencias de sus acciones y decisiones con respecto a su huevo. Si 
lo descuida se quebrará o por el contrario si esta al pendiente de él seguramente 
se mantendrá saludable.  
Quizás ya sea por accidente o por falta de experiencia que al principio el huevo se 
quiebre; así que tendrá que volver a realizar todo el proceso anterior otra hasta 
lograr que durante un mes el huevo este completo. 







            
        








 Con la elaboración de esta investigación hemos reconocido aun 
más la importancia que tiene la formación en valores desde y  
en la primera infancia para lograr  una formación integral. 
 Por medio de las actividades planteadas se pudieron  evidenciar 
algunas de las actitudes y comportamientos negativos y 
positivos de los niños y las niñas frente a su entorno social. 
 Es una realidad que en el mundo moderno, en el de hoy, los 
medios tecnológicos nos están monopolizando, por eso 
nosotras como docentes en formación y en general todos los 
docentes debemos estar conectados y enterados de lo que 
sucede a diario y de las funciones que estos medios pueden 
llevar a cabo para lograr aprendizajes significativos no solo en 
los niños(a) sino en nosotras también.  
 Los  programas virtuales son excelentes herramientas en el 
contexto educativo, ya que se han convertido en algo primordial 
para la infancia en general. 
 Que mejor medio para implementar una temática como los 
valores por ejemplo, que las paginas webs que contienen las 
herramientas necesarias para hacer que el niño interactué e 
interiorice los conceptos de una manera más agradable. 
 Las metodologías que uno como docente maneje en el aula son 
determinantes en los procesos de aprendizaje de los niños(a), 
por eso de nosotras, de nuestra actitud, de nuestra creatividad y 
entrega es que depende que la formación de los niños sea 
integra y sea para toda la vida. 
 Nosotros somos modelos a seguir para los niños, 
representamos una imagen muy importante para ellos, por eso 
lo que hagamos, digamos o pensemos va influir positiva o 
negativamente en sus vidas, en nuestras manos esta  que el 
niño de hoy sea un modelo a seguir  hoy, mañana y siempre. 
 Si en tu vida no conoces ni manejas la importancia de los 
valores para el desarrollo en general no tienes derecho a hablar 
de ellos y mucho menos a los niños, por eso empieza a 
reflexionar y  a trabajarlos en ti mismo(a) primero para que lo 
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